Criminocorpus. Histoire réflexive d’un cas d’édition de corpus pour l’histoire de la justice by Renneville, Marc
Horaire Nom du communicant Titre de la communication
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30 Nicolas TRAPATEAU
et Nicolas VIDEAU
Quelles méthodologies pour constituer et exploiter 
des corpus diachroniques et corpus oraux 
contemporains ? 
10h30-11h00
11h00-11h30 Aude NICOLAS
Organiser et traiter un corpus hétérogène :
conception et réalisation d'une base de données
informatique adaptée aux problématiques de
l'histoire de l'art.
11h30-12h00 Catherine BOLLY Corpus en vieillissement langagier : Anticiper l’interopérabilité 
et viser l’accessibilité
12h00-13h30
13h30-14h00
14h00-14h30 Marie-Luce DEMONET Le projet MONLOE (« Montaigne à l’œuvre ») : recherche et 
concurrence »
14h30-15h00 Nadine DIEUDONNE-GLAD
Archives privées d'un archéologue du XIXe siècle :
essai de construction d'une ontologie entre catalogage
et usage scientifique par des archéologues du XXIe
siècle.
15h00-15h30 Laurent HABLOT La base SIGILLA. Les nouvelles technologies au service du patrimoine historique.
15h30-16h00
16h00-16h30 Marc RENNEVILLE Criminocorpus. Histoire réflexive d’un cas d’édition de corpus pour l’histoire de la justice
16h30-17h00 Richard WALTER De l'usage de la numérisation pour comprendre les processus d'écriture : le cas des Lettres françaises d'Aragon
17h00-17h30
 Eve LAMENDOUR La fiction comme terrain. Retour sur un corpus filmique 
convoqué pour comprendre la nature du management
17h30-18h45
Pause
Vernissage de l'exposition 
"Histoires de grands magasins. Vertige du foisonnement"
Accueil Participants
Déjeuner
Séance de posters
Séance d'ouverture
Journées d'étude de la MSHS de Poitiers  des 6 et 7 juin 2016
"Données, métadonnées des corpus et catalogage des objets en sciences humaines et sociales"
Programme définitif (au 17/05/16)
Lundi 06 juin 2016 (1ère journée)
Pause
